






SEGUNDO SEMESTRE DE 1999 SEGUNDO SEMESTRE DE 2000
Titulo Los determinantes de la inversion extranjera Titulo Una propuesta de rrnplantacion del rnetodo
en la industria farrnaceutica Colombian a de valor econ6mico agregado EVA
Autor Consuelo Arango Galvis en la Cornpania Colombiana Automotriz
Titulo Gesti6n Global Siglo XXI eCA SA
Autor Ivan Montoya Restrepo Autor Daniel Jimenez Barrios
Titulo Gerencia Genetica: Una nueva perspectiva Titulo Perspectiva de control desde la cibernetica
para la organizaci6n Autor Oscar Mora Navarro
Autor Alexandra Montoya Restrepo Titulo Conceptualizaci6n y propuesta del manejo
de la Cultura Organizacional gerenclal frente
PRIMER SEMESTRE DE 2000 a los negocios inteligentes y herramientas
de toma de decisiones.
Titulo Relaciones comerciales de Colombia Autor Luis Adriana Bueno
y la Uni6n Europea: Colombia - Italia
Titulo Impacto de la innovaci6n tecnol6gicaperspectivas de negocio
Autor Sandra Cardona Mejia en la Cultura organizacional en empresas
manufactureras
Titulo Desarrollo de alternativa incandescente Autor Jose Fernando Duque
ahorradora de energia
Autor Alberto Castillo Pico Titulo Diferencias en valores relacionados con
Titulo Aplicaciones de las redes de petri de alto
el trabajo en docentes de primaria
y secunda ria
nivel en administraci6n de proyectos Autor German Pineda Castano
Autor Pedro Giffuni Salazar
Titulo Balance Score Card, una nueva herramienta
para medir la productividad integral PRIMER SEMESTRE DE 2001
Autor Hortensia Maldonado
Titulo Impacto de la apertura econ6mica en fa gran
Titulo EVA; Indicador de Gesti6n. Caso Sector industria manufacturera metalrnecanica
Comercio caldense y su propuesta organizacional
Autor Sandra Pulido Gaviria Autor Luis Ignacio L6pez
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LISTADOS DE TRABAJO,





Primer semestre 1997 - Primer semestre 2000
LINEA: Factor Humano LINEA: Gestion
Titulo Modelo administrativo y de gesti6n Titulo Uso de indicadores de gesti6n en empresas
para un Ecoresort industriales
Autor Ingrid Milena Orjuela Beltran y Carlos Ivan Autor Angela Rocio Galindo e Ibonne Zabala
Bar6n G6mez Guerrero
Ano 1998 Ano 1997
Titulo Planeaci6n y orqaruzacion administrativa Titulo Creaci6n de proyectos asociativos
de un complejo de Spa para microempresarios
Autor Olga Lucia Salamanca Paez y Claudia Autor Martha Lucia Fuquene L6pez
Patricia Sandoval Castillo Ano 1997
Ano 1999
Titulo Diseno de una estrategia gerencial global
Titulo Organizaci6n preliminar de un club para enfocada al logro de la excelencia en las
la tercera edad empresas de servicios
Autor Ximena Alvarez Bermudez y Flomar Yelithza Autor Ana Maria Gonzalez Marulanda
Castillo Alvarez Ano 1997
Ano 1999
Titulo Traducci6n y adaptaci6n de la metodologia
Titulo Diagn6stico de la administraci6n del recurso de desarrollo empresarial participativa en la
humane en hospitales, a traves del sistema comunidad Inga
de gesti6n integral por calidad Autor Maria Teresa Chasoy Agreda
Autor Nayiber Neira Rubiano y M6nica Janneth Ano 1998
Ramirez
Ano 1999 Titulo Plan integral de gesti6n ambiental reciclaje
de desechos s61idos en la Facuitad
Titulo Diagn6stico de la subdirecci6n tecnica de Ciencias Econ6micas de la Universidad
de recursos humanos del IDU Nacional de Colombia.
Autor Luz Andrea Leal Rodriguez Autor Juan Manuel Rivadeneira Velasquez
Ano 2000 Ano 1998
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TESIS Y MONOGRAFIAS RECIENTES
Titulo Bases para la implementaci6n de un Titulo Organizaci6n y funciones para una
consultorio empresarial en la Facultad administradora de regimen subsidiado,
de Ciencias Econ6micas de la Universidad conforme a Ley 100 de 1993
Nacional de Colombia Autor Liliana Cifuentes L6pez y Maribel G6mez
Autor Luis Felipe Buitrago Polache Macias
Ana 1998 Ana 1999
Titulo La gesti6n en supermercados de tarnano Titulo La gerencia integral del servicio como
intermedio: anal isis de casos estrategia de competitividad en el sector
Autor Johanna Galindo, Diana Martinez y Diana financiero colombiano
Patricia Parra Autor Claudia Patricia Clavijo Fuquene
Ana 1998 Ana 1999
Titulo La servucci6n como un sistema Titulo Documentaci6n, planeaci6n y desarrollo
organizacional, que permite un nuevo de la unidad de gesti6n educativa local
enfoque para el analisis y desarrollo en la localidad 13 de Teusaquillo
de empresas y unidades de servicio Autor Hernando Castellanos Franco y Claudia
Autor Sandra Beatriz Sanchez Canon Liliana Cortes L6pez
Ana 1998 Ano 1999
Titulo EI direccionamiento estrateqico apoyado Titulo Estudio de la gesti6n organizacional
en un sistema de informaci6n gerencial en la empresa
como factor de exito en entidades sin Autor Maria Isabel Romero Correa
animo de lucro Ana 1999
Autor Judally Danoso Sanchez y Alba Yanneth Titulo Auditoria del servicio
Ramirez Vargas Autor Sandra Patricia Guerrero y Gloria Teresa
Ana 1998 G6mez Jimenez
Titulo Sistema de evaluaci6n de resultados Ana 1999
en la Universidad Nacional de Colombia Titulo Metodolog ia de implementaci6n para
Autor Sor Angela Albadan Tovar y Eliana Nieto un plan de gesti6n media ambiental
Sanchez en el subsector de curtiembres
Ana 1999 Autor Maria Alexandra Dominguez y Ana
Titulo Efectos inflacionarios de la politica monetaria Hermencia Forero
en una economia en expansi6n: un analisis Ana 1999
postkeynesiano Titulo Formulaci6n de evaluaci6n de proyectos
Autor Nidia Ruth Reyes Salom6n y Jose Eduardo de inversi6n metodolog ia practica
G6mez Gonzalez Autor Pedro Emilio Sanabria Rangel y Jhon
Ana 1999 Alexander Torres
Titulo Diseno de un sistema de informaci6n Ana 1999
gerencial para el control de inventarios Titulo Formulaci6n de un plan de mejoramiento
en una tabrica de motopartes ambiental. Estudio de caso
Autor Esther Constanza Sanchez Torres Autor Esther Torres y Maria Margarita Jimenez
Ano 1999 Ana 1999
Titulo Formulaci6n de un modelo de gesti6n Titulo Las incubadoras de empresas y su relaci6n
ambiental viable para industrias Volmo SA can entes universitarios
Autor Claudia Rocio Artunduaga Mera y Juan Autor Eliana Yaniber Diaz Lemus y Maricella
Carlos Paez Gutierrez Martinez Uribe
Ana 1999 Ana 1999
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Titulo Aciertos y fallas en la administraci6n Titulo Construcci6n y administraci6n de un centro
de proyectos sociales cornercial para reubicar vended ores
del comercio informal en Fontib6nAutor Javier Enrique Tiniaca Saavedra
Autor Fredy Alberto Rodriguez Diaz y Lider
Ano 1999 Antonio Fajardo Barrera
Titulo Organizaci6n y diseno de una unidad Ano 2000
de autoservicio en un municipio pequerio Titulo Creaci6n y estructuraci6n de una sociedad
de Cundinamarca cornercializadora a nivel microempresarial
Autor Andres Arturo Zamudio Suarez Autor Gloria Marcela Jimenez y Nancy Elizabeth
Ano 2000 Moreno
Evaluaci6n de las oficinas come reiales Ano 2000Titulo
de Colombia en el exterior
Autor Sandra Ximena Ruiz Rodriguez LiNEA: Producci6n
y Marcela Vasquez Atuesta
Ano 2000 Titulo Proceso de distribuci6n mayorista
de alimentos en la Central de Abastos
Titulo Determinaci6n de los factores que inciden en Santafs de Bogota
en la implementaci6n de un sistema Autor Jorge Alberto Pulido Castillo y Victor Manuel
de gesti6n ambiental en las psquenas Romero Pineros
y medianas empresas Ano 1997
Autor Diana Elizabeth Bermudez Amaya
Plan estrateqico de reingenieriaAno 2000 Titulo
organizacional y productividad para
Titulo Gerencia de proyectos en la industria un club social
de la construccion Autor Jorge Leonardo Gonzalez Calder6n
Autor Carolina Cristina Duarte Torres y Cecilia Ano 1997
Cardenas Rojas
Titulo Organizaci6n y montaje de la distribuidoraAno 2000
de productos Yoplait en Facatativa,
Titulo Determinaci6n de los factores que inciden Disproal Ltda
en la implementaci6n de un sistema Autor Maria Del Pilar Hernandez y Martha
de gesti6n ambiental en las pequenas Cecilia Pedraza
y medianas empresas Atio 1998
Autor German Alberto L6pez Gonzalez Titulo Los circulos de participaci6n y de calidad:
Ano 2000 estudio de casos en la industria colombiana
Titulo Disorio y aplicaci6n de un modelo de indices Autor Idda Yourdanneth Malag6n Malag6n
de gesti6n en el Instituto de Seguros Ano 1998
Sociales Titulo Metodologia de programaci6n para
Autor Nancy Alvarado Velasquez el proyecto p97g02 Ingeominas:
A'fi'lY,. ,.;lOOO ," :1.',<, caracterizaci6n de unidades geol6gicas
Metodologia para la elaboraci6n
y geomorfol6gicas de Colombia
Titulo Autor Laura Liliana Castaneda y Maria Eugenia
de indicadores de gesti6n en entidades Ferreira
de salud Ano 1998
Autor Jose Guillermo Rojas Pinz6n
La garantia de la calidad en la prestaci6nAno 2000 Titulo
de los servicios de salud anal isis
Titulo Analisis del sistema de informaci6n de implementaci6n en algunas instituciones
estadistica del sector educativo hospitalarias y clinicas del pais
en el Distrito Capital Autor Fanny Patricia Angel G6mez y Johanna
Autor Viviana Andrea Ruiz Trujillo Alexandra Delgado
Ano 2000 Ano 1998
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TESIS Y MONOGRAFIAS RECIENTES
Titulo Calidad total y reingenieria aplicadas Titulo Citybikes de Colombia. La bicicleta publica
ala gesti6n publica sector salud, bajo Autor Javier Enrique Ramos Guerrero
la perspectiva de la Ley 100 de 1993 Ana 2000
Autor Andres Calderon Hernandez Titulo Sistemas de referenciaci6n competitivaAna 1998 Autor Julian Torres Jimenez
Titulo Metodologia para la elaboracion Ana 2000
de manuales de procedimientos y funciones
Titulo Sistema de referenciaci6n ccmpetitivabasadas en calidad total
Autor Nidia Stella Diaz Diaz en el sector tloricultor colombiano
Ana 1998 Autor Boris Andres Morillo Fonseca
Ana 2000
Titulo Negociaci6n para Mercosur en el sector
textil automotor
Autor Javier Enrique Bernal Prieto y Susan LINEA: Mercados
Alexandra Parra Rojas
Titulo Propuesta de mercadeo para productosAna 1999
de informaci6n dentro de un servicio
Titulo La productividad parcial en el area de linea, On-Line y/o en formato Cd-Rom
un elemento de mejora en la calidad Autor Sandra Patricia Alfonso Villamil y Oscar
del servicio Morales Rocha
Autor Francisco Javier Barbosa Guevara y Diana Arlo 1997
Patricia Franco
Ana 1999 Titulo Clase estudiantil de Avianca SA
Autor Margarita Maria Rodriguez Sanchez
Titulo Productividad laboral en el sector textil Ana 1997
colombiano; del proteccionismo a la apertura,
Titulo Evaluaci6n de la calidad de servicio al c1ienteanalisis de empresas.
Autor Luisa Fernanda Escobar Serrano de la Caja Agraria en la ciudad de Santa's
Ana 1999 de Bogota
Autor Hector Humberto Hernandez y Willington
Titulo Estudio de factibilidad para el montaje Rene Jimenez
de una planta embotelladora de agua mineral Ana 1998
sin gas en Monterrey, Casanare
Autor Luis Armando Albarracin y Javier Esau Titulo Obtenci6n de capital de trabajo mediante
Tibavija Cubides el mercadeo en red. EI caso de los pymes
Ana 1999 en Colombia
Titulo Programa de generaci6n de empleo
Autor Gustavo Alberto Diaz Melo y Dora Elisa
Laverde Moncada
municipios EI Agrado y EI Pital Huila Ana 1998
Autor Carlos Eduardo Gutierrez Reverend
y Jhon Freddy Patino Titulo Redes: herramienta para la investigaci6n
Ana 1999 de mercados
Titulo La privatizaci6n en Empresas Publicas
Autor Liliana Marcela Sanchez-Cordoba
Ana 1999 .... 1••• _.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogota, Esp (Caso Subcontrataci6n) Titulo Anahsls de dependencia entre la imagen
Autor Andrea Liliana Cortes Ayala corporativa y la rating. Estudio de caso
Ana 1999 Canal A
Titulo Sistemas del servicio al cliente Autor Leonardo Andres Gonzalez y Juan
implementado en las empresas. Un analisrs Carlos Restrepo
de su eficiencia en el lagro de la calidad Ana 1999
del servicio Titulo Merchandising para pequenos
Autor Diana Katerin Ortiz Villarraga y Gloria supermercados autoservicio
Amparo Ruiz Pedraza Autor Uriel Eduardo Torres Castro
Ana 2000 Ana 1999
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Titulo Encuesta de opini6n entre los clientes Titulo Las siete herramientas basicas
de productos y servicios del Banco sistematizadas
Caja Agraria Autor Claudio Alexander Cardona Arango
en el area metropolitana de Santafs Ano 1998
de Bogota Titulo Estructuraci6n formal y seguimiento
Autor Gustavo Francisco Caicedo y Pablo del nuevo sistema de inscripci6n
Cesar Ballen de aspirantes a ingresar a la Universidad
Ano 1999 Nacional de Colombia
Autor Carlos Alberto Sabogal y Marlon
Titulo Practices de mercadeo ecol6gico en el Enrique Mendez
sector formal de las comidas rapidas Ano 1999
y sus efectos sobre el consumidor bogotano
Titulo Ampliaci6n, reestructuraci6nAutor Jhon Emerson Espitia, Marianella Carvajal y sistematizaci6n de la empresa HBO TV
Y Paola Andrea Rodriguez Autor Sandra Viviana Ramirez Valencia
Ano 2000 Ano 1999
Titulo Mejoramiento del servicio de atenci6n Titulo Sistema de informaci6n herramienta
al usuario y propuesta para el manejo para la competitividad
de la informaci6n en el CADE de la localidad Autor Edison Jair Duque Oliva
de Kennedy Ano 1999
Autor Sandra Patricia Celis Vargas y Andres
Alonso Ortega Pulgarin Titulo Diseno de un sistema de informaci6n
gerencial para la empresa Everest LtdaAno 2000 basado en un software administrativo
Titulo Generaci6n de recursos financieros para Autor Maritza Gisela Ayure Aguilar y Diana
la Universidad Nacional por medio Cristina Carrillo G6mez
de la promoci6n cultural y el mercado Ano 1999
de servicios Titulo Utilizaci6n de internet para fomentar
Autor Miguel Angel Santos Rodriguez la creaci6n de empresa y ayudar a los
Ario 2000 pequenos y medianos empresarios
Titulo Relaci6n de los servicios auxiliares
en la soluci6n de interrogantes mediante
con respecto a los precios percibidos
la tecnologia Push
Autor Rafael Santamaria Santamaria y Alexandra
en las supertiendas de Santafs de Bogota Mendez Velazquez
Autor Juan Carlos Uribe Moreno y Andres Ano 2000
Vargas Carrasco
Ano 2000 Titulo Diserio conceptual de un sistema experto
para el proceso de database marketing
con aplicaci6n a televentas
LINEA: Informatica Autor Pilar Cristina L6pez Ruiz y Giovanni
Munoz Puerta
Titulo Sistemas de informaci6n basados Ano 2000
en aplicaciones comerciales para la pequena
Titulo EI gerente de tecnologia, perfil e impactoy median a empresa de su gesti6n en las organizaciones
Autor Carlos Julio Garcia Fernandez y Paulo Autor Magali Eugenia Nieto Rivera
Emilio Pineda Rojas Ano 2000
Ano 1997
Titulo Implicaciones fundamentales
Titulo Impacto de la oficina virtual en el area al implementar la tecnologia virtual
de servicios en los servicios bancarios
Autor Rene Orlando Salazar Carvajal Autor Luis David Barbosa Vargas
Ano 1998 Ano 2000
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TESIS Y MONOGRAFiAS RECIENTES
Titulo Tecnolog ia de la informaci6n en los Titulo Modelos estocasticos aplicados para
negocios la valoraci6n de opciones sobre divisas
Autor Judith Solano Ramirez Autor Mireya L6pez Chaparro
Ano 2000 Ano 2000
Titulo EI mercado de valores en Colombia,
LINEA: Gestion V finanzas publicas modernizaci6n e inserci6n en el mercado
Titulo Organizaci6n y gesti6n financiera para
financiero internacional. EI caso de los
instrumentos de cobertura de riesgo
una instituci6n prestadora de servicios Autor Manuel Alberto Pacavita Carvajalde salud
Autor Jose Rodrigo Becerra Ramos e lnes Ario 2000
Helena Ospina Cabrera Titulo Tasas redistributivas por contaminaci6n
Ano 1998 hidrica y su aplicaci6n en Colombia
Titulo Impacto de los mercados de futuros en las Autor Yecid Angarita Palma
bolsas agropecuarias de nuestro pais Ano 2000
Autor Camilo Hernan Izquierdo Guaqueta
Titulo Modelo para el diserio de un sistemaAno 1999
de control interno y su evaluaci6n en
Titulo Estudio de factibilidad financiera para instituciones de educaci6n tecnica
la creaci6n de una empresa de vigilancia y tecnol6gica en Colombia
privada Autor Harold de Jesus Uriana Ipuana
Autor Robert Isaac Rios Montes y Tania Ano 2000
Esmeralda Aldana Osorio
Ano 1999 Titulo Auditoria de los servicios que presta
Titulo Titularizacion de cartera. Estudio la secci6n de mantenimiento y aseo
administrativo y contable de la Universidad Nacional de Colombia
Autor Sonia Ruiz Munoz y Diana Magaly sede Santafs de Bogota
Vidal Rivera Autor Juana del Pilar L6pez Suarez
Ano 1999 Ano 2000
Titulo La crisis de 1998 en el sistema financiero Titulo EVA. Herramienta para toma de decisiones
cooperativo de Colombia gerenciales
Autor Yisell Sanchez y Yudy Sofia Jaimes Martinez Autor Carlos Andres L6pez Barrera
Ano 2000 Ano 2000
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MONOGRAFiAS, ,
POR LINEA DE PROFUNDIZACION
CONTADURiA PUBLICA
Primer semestre 1998 - Segundo semestre 2000
LiNEA: Tributaria
Titulo Impuestos distritales en Santafe de Bogota
Autor Marisol Alvarez Garcia y Nubia Angelica
Torres Castro
Ano 1998
Titulo EI impuesto de espectaculos publicos
en Santate de Bogota
Autor Claudia Lucia Menjura Blanco y Yulieth
Salgado Ramirez
Ano 1998
Titulo Procedimiento tributario en las leyes 223
de 1993 y 383 de 1997, objetivos, alcances
y aplicaciones
Autor Alvaro Leonardo Perdomo Lizarazo y Ramiro
Neira Clavijo
Ano 1998
Titulo La fiscalizaci6n a la evasi6n del impuesto
al valor agregado IVA en Colombia
Autor Jose Alfredo Castro Gaona y Helber Eduardo
Paez Cuadrado
Ano 1998
.:. Titulo Evasi6n del impuesto sobre la renta".~.~,.-,--en Colombia
Autor Liliana Cruz Cubiilos y Jeannette Alcira
Luna Sanchez
Ano 1998
Titulo Analisis de la reforma tributaria de 1998
impuesto sobre la renta, impuesto sobre
las ventas y procedimiento tributario























Emergencia econ6mica, una forma
de legislar
Juan Pablo G6mez Moreno y Gustavo
Adolfo Lancheros Pelaez
1999
Analisis de las causas y efectos de las
reformas tributarias efectuadas desde 1995
Elizabeth Salamanca Bocachica
1999
Incidencia de la reforma tributaria de 1998
en la industria, el comercio y los servicios
Jorge Eliecer Umana Rojas y Luz Nelly
Daza L6pez
1999
Los ajustes por inflaci6n en Colombia efectos
contables y fiscales
Andres Ricardo Arguello Guevara y Oscar
Ivan Garcia Mateus
1999
La evoluci6n del impuesto al valor agregado
en Colombia, su incidencia en las finanzas
publicas y su armonizaci6n con los paises
miembros de la CAN.
Juan Carlos Pote Cifuentes
1999
Responsabilidad del contador publico




TESIS Y MONOGRAFiAS RECIENTES
Titulo El dictamen fiscal, una alternativa contra Titulo Evaluaci6n de la gesti6n financiera
las infracciones tributarias de la banca oficial en Colombia
Autor Edgar Giovanni Salamanca Mojica Autor Carolina Arevalo Granados y Luis Sotelo
Alia 1999 Ana 2000
Titulo El futuro como opci6n para el cubrimiento
LINEA: Teorla Contable del riesgo en el mercado colombiano
Autor Carlos Andres Salamanca Guerrero
Titulo Critica de la raz6n contable Ana 2000
Autor Henry Antonio Romero Le6n
Ana 1998
Titulo Comparaci6n de metodologia del valor
LINEA: Costos
agregado y una aplicaci6n en empresas Titulo Utilizaci6n de herramientas estadisticas
del sector automotor colombiano en para la gesti6n de costas
el periodo 1990-1998 Autor Carlos Andres Munoz Gonzalez
Autor Caroll Giselli Ojeda Espitia y Alejandra Ana 1998
Ferro Henao Titulo Desarrollo de un sistema de costas
Ana 1999 par actividades can enfasis en costas
Titulo Contabilidad del conocimiento valor de calidad para una empresa social
agregado para las ciencias contables del Estado nivel 1
Autor Saul Castaneda Soriano Autor Lida Marcela Pardo Mora y Edwin
Ana 1999 Tafur Montiel
ana 1998
Titulo VEA, Valor Econ6mico Agregado, aplicado
a una empresa de ingenieria ambiental Titulo Los costas de distribuci6n en el desemperio
Autor Liliana Margarita Duran Parias y Maria empresarial
Carolina Becerra Salamanca Autor Doris Amparo Ayala Diaz y Yolanda Cadena
Ana 2000 Benavides
Ana 1998
LINEA: Finanzas Titulo Diserio e implantaci6n de un sistema
de costas basado en actividades para
Titulo Evaluaci6n, adecuaci6n, optimizaci6n el Centro de Investigaci6n para el Desarrollo
y efectividad en el manejo de las finanzas -CID
publicas del municipio de Cota, Autor Carmen Teatina Landinez Laverde y Marcia
Cundinamarca Andrea Moreno Paved a
Autor Luz Stella Garcia Murcia Ana 1999
Ana 1998
Titulo Indicadores de eficiencia basad as en
Titulo Analisis de los seguros econ6micos el coste a basado en actividades
del seguro social y su futuro en el mercado Autor Zaira Marcela Cipagauta y Maria
de las pensiones Claudia Delgado ...-.-........
Autor Nelson Enrique Linares Suarez Ana 1999
Ana 1998
Titulo Costos en entidades de servicios hoteleros
Titulo Analisis de riesgo para un portafolio una propuesta de asignaci6n de costos
de acciones de alta bursatilidad, 1990 a 1997 indirectos aplicada al Club Militar
Autor Edwin Javier Aya Alrneciqa Autor Eliana Ximena Cespedes Herrera
Ano 1998 Ano 1999
Titulo Diagn6stico financiero del regimen Titulo El proceso de distribuci6n de medicamentos
subsidiado en la ciudad de lbaque en Colombia
Autor Carolina Suarez Vargas Autor Juan Carlos Yate Reyes
Ano 2000 Ano 1999
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Titulo Disefio de una metodologia para el manejo Titulo Desarrollo de la contabilidad publica
de los costos ambientales del ecoturismo en Colombia
en Colombia Autor Lizeth Con stanza Rubio Rios y Norma
Autor Gabriel Augusto Castro Herrera y Claudia Costanza Sanchez Tamayo
Saudy Varela Lievano Ano 1999
Ano 1999
Titulo Analisis de las principales normas legales
Titulo Procesos de fusion en Colombia que han transformado el ejercicio
Autor Yathira Moreno Mateus y Erika Maria de la Contaduria Publica en Colombia
Perez Dussan (periodo 1990-1999)
Ano 2000 Autor Oscar Javier Ovalle Garzon
Titulo Diserio de un modelo de costeo abc Ano 1999
para la Facultad de Ciencias Econornicas Titulo EI papel de la Contaduria General
Autor Carolina Bonilla Cortez y Yoli Yazmin de la Nacion en la arrnonizacion de
Ariza Rincon la contabilidad publica
Ano 2000 Autor Viviana Buitrago Gonzalez y Blanca
Titulo Metodologias de valoracion aplicadas Yaneth Gomez Cardenas
a un caso practice Ano 1999
Autor Blanca Esmeralda Martin Moreno y Adriana
Titulo La educacion contable a traves deMontanez Suarez
Ano 2000 la ultima decada. Nueva exigencias para
el contador publico
Titulo Diserio. desarrollo y evaluacion de un Autor Enrique Chavarria y Nydia Paola Cristancho
sistema de costos para empresas Rodriguez
de servicios Ano 2000
Autor Alvaro Enrique Villamil
Ano 2000
Titulo Costo publico en entidades territoriales
LiNEA: Auditoria y Control
Autor Carolina Gutierrez Linares y Pilar Titulo Lineamientos para implementar el sistema
Duque Rodriguez de control interne de una IPS en el area
Ano 2000 de suministros
Autor Angela Maria Gonzalez Cordoba
LiNEA: Contable
Ano 1998
Titulo Titularizacion de cartera. Estudio financiero
Titulo Interpretacion sistematica del control interno
y contable
en las organizaciones
Autor Diana Magaly Vidal Rivera




Titulo La descentralizacion y la nueva contabilidad
publica Titulo Evaluacion del desemperio a traves
Autor Nancy Amado Mateus de la rentabilidad publica
Ario 1998 Autor Edna Carolina Hernandez Tiusaba
Ano 1998
Titulo EI papel de la contaduria general de la
nacion en la norrnalizacion de la contabilidad Titulo Evaluacion de la qestion a naves de los
publica indicadores Universidad Nacional
Autor Viviana Buitrago Gonzalez y Blanca Yaneth de Colombia
Gomez Cardenas Autor Eliana Nieto Sanchez
Ano 1998 Ano 1998
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TESIS Y MONOGRAFIAS RECIENTES
Titulo Anallsls de los sistemas y procedimientos Titulo La investigaci6n aplicada al proceso
tecnicos del control fiscal en Colombia administrativo, base para el diseno.
Autor Oscar Hernan Triana Rodriguez y Carlos Implementaci6n y evaluaci6n del sistema
Alberto Otalora Feo de control interno
Ano 1998 Autor Martha Velasquez Ardila
Ano 1998
Titulo Evaluaci6n de los convenios de gesti6n
en el sector electrico colombia no Titulo Evaluaci6n econ6mica de la gesti6n
Autor Beimar Octavio Viuche Tellez administrativa de la Universidad Nacional
Ano 1998
de Colombia - Sede Santafe de Bogota
- en el cuatrienio 1994-1998
Titulo Modelo para diseriar, aplicar y evaluar Autor Aida Patricia Gutierrez Moreno y Carmen
un sistema de costo de salud en Colombia Edith Cristiano Garcia
Autor Sandra Yamile Cruz, Teresa Lucia Cely Ano 1998
y Marcia Paola Hernandez Titulo Desarrollo de un modelo de auditoria
Ano 1998 integral, para entidades del sector publico
Titulo Auditoria de servicio un caso especifico Universidad Nacional
Autor Gloria Teresa G6mez Jimenez
de Colombia
Ano 1998
Autor Marcela lnes Rodriguez Briceno y Johana
Andrea Sanabria Jaimes
Titulo EI plan de desarrollo como mecanisme Ano 1999
de control interno en entidades territoriales
Autor Martha Cecilia Laverde Quintero y Blanca Titulo Auditoria ambiental hacia una aproximaci6n
Cecilia Pinz6n Melo conceptual y metodol6gica para el caso
Ano 1998
colombia no
Autor Nelson Eduardo Clavijo Sanchez
Titulo Analisis de generaci6n de valor agregado Ano 1999
en el sistema financiero colombia no
Autor Francisco Javier Carranza Trujillo y Luis Titulo Evaluaci6n del recurso humane en el sistema
Alejandro Garz6n Melo de control interne
Ano 1998 Autor Martha Yaneth Garcia Murcia y Nancy
Patricia Corredor Roa
Titulo Evaluaci6n de los metodos de valoraci6n Ano 1999
utilizados en empresas de servicios publicos
Titulo La auditoria ambiental y el papel deldomiciliarios en via de privatizaci6n a nivel
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